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1. A SARU KIHASZNÁLTSÁGÁT 
JELENTÔSEN 
BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZÔK
A saruk méretezését tipikusan erre specializálódott cégek végzik 
2. JELLEMZÔ SZERKEZETTÍPUSOK 
ÉRZÉKENYSÉGE
alkalmával alkalmazott pillérenkénti emelés sem okoz 
süllyedése sem okoz 
Az 1. táblázatban
Dr. Völgyi István – Pusztai Pál – Dr. Kollár Dénes – Dr. Kövesdi Balázs
A tanulmány célja, hogy áttekintse a hidak építésének azon körülményeit, amik a saruknál számítás szerint 
-
-
kalmazásához is.
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magasságra 
nagysága és 
Az 1. táblázat
elcsavarod
od
szerkezeti elemek merevségét a húzott zónában a repedezettség 
3. A VÉLETLEN ELCSAVARODÁS ÉS 
AZ ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIA
ügg az 
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határozatlanul megtámasztott szerkezetnél támaszmozgatással) 
4. A PROBLÉMA JAVASOLT 
KEZELÉSE
4.1. Imperfekciók figyelembevétele
elcsavarodásának és a saruk pontatlan elhelyezésének hatására 
1 
s
s
 
 mértéke részletes vizsgálat 
- 
- A saruzási technológiai tervekre vonatkozó határértékek 
-
- -
1
-
- 
-
- 
- -
- -
2.11.2 1. bekezdés után
2.11.2 4. bekezdés után
5. ÖSSZEFOGLALÁS
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-
a saru károsodása mellett a saruk élettartamának drasztikus 
gazdaságos végeredmény eléréséhez vasbeton szekrényhidak 
6. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
7. HIVATKOZÁSOK
MSZ EN 1337-1-11 Szerkezeti saruk
Dr. Völgyi István
Pusztai Pál okleveles 
Dr. Kollár Dénes
Dr. Kövesdi Balázs 
Magyar Acélszerkezeti Szövetség (MAGÉSZ) tagja, 
Európai Acélszerkezeti Szövetség (ECCS) TC8/TWG8.3 bizottságának 
titkára, több európai szabványosítási bizottság tagja: CEN/TC 250/SC3 
/ WG5, WG13, WG22.
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